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Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις - εμπειρίες εφήβων 
μαθητών/τριών ως προς τη σύνδεση των γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς και του 
σχολικού κλίματος με την πιθανή εμπλοκή τους σε περιστατικά εκφοβισμού / 
θυματοποίησης. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με δείγμα 198 μαθητών, της 
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες απάντησαν σε τρεις 
κλίμακες μέτρησης, με τις  οποίες αξιολογήθηκαν τα εξής: α) θυματοποίηση – 
εκφοβισμός, β) γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς και γ) σχολικό κλίμα. Από τη 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων, όσον αφορά τους γονεϊκούς τύπους 
συμπεριφοράς, διαπιστώνεται σημαντική συσχέτιση του «τυραννικού γονέα» με την 
εμπλοκή των μαθητών στο φαινόμενο εκφοβισμού / θυματοποίησης και του 
«ανεκτικού γονέα» μόνο με την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού. Όσον αφορά το 
σχολικό κλίμα παρατηρείται σημαντική σχέση με την εκδήλωση του φαινομένου για 
τη διάσταση της «εμπλοκής». Τέλος, διαπιστώνεται ότι συνολικά το αρνητικό 
σχολικό κλίμα αποτελεί ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα της εμπλοκής των 
μαθητών/τριών σε περιστατικά εκφοβισμού / θυματοποίησης συγκριτικά με τους 
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γονεϊκούς τύπους συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα σχολιάζονται υπό το πρίσμα των 
σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων και προτείνονται κατευθυντήριες γραμμές για 
την αξιοποίησή τους σε προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση και 
πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.  
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Abstract 
The aim of this study was to explore the associations between self-reported bullying, 
victimization, perceived parental styles and school climate among adolescents. A 
sample of 198 Greek high-school pupils completed a modified version of the Revised 
Olweus Bully / Victim Questionnaire, the Parenting Practices Questionnaire and the 
Maryland’s Safe and Supportive Schools Climate Survey. With regards to perceived 
parenting practices, results showed that bullying was positively associated with both 
authoritarianism and permissive parenting styles, whilst victimization only correlated 
with authoriatirianism. As far as the school climate was concerned, there was a 
significant relation between poor school engagement and bullying/victimization. 
Finally, it was found that overall negative school climate was a stronger predictor of 
student involvement in bullying/victimization compared to parental practices. The 
results of this study confirm previous findings and are discussed in terms of their 
implications for interventions against school bullying.   
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Ο όρος σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ένας 
μαθητής ή μια ομάδα μαθητών στρέφεται κατά ενός άλλου μαθητή ή ομάδας 
μαθητών, με σκοπό να τον/τους τραυματίσει/ουν σωματικά ή ψυχικά. Η πράξη αυτή 
είναι επαναλαμβανόμενη, περιέχει την απειλή μελλοντικής βίας και αφορά δύο μέρη 
στα οποία η διαφορά δύναμης είναι εμφανής (Olweus, 2001). Ο σχολικός εκφοβισμός 
αποτελεί διεθνώς ένα ανησυχητικό φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις σε μεγάλο 
αριθμό μαθητών. Παράλληλα, οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο την ψυχοκοινωνική 
λειτουργικότητα των μαθητών/τριών που εμπλέκονται στα περιστατικά, αλλά το 
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, στο βαθμό που υπονομεύουν τα αίσθημα 
ασφαλείας των παιδιών, το ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα και τον διαπαιδαγωγητικό ρόλο 
του σχολείου γενικότερα (Ανδρέου, 2011).    
Αρκετές εμπειρικές μελέτες διαπιστώνουν ότι οι δυναμικές που 
αναπτύσσονται στα δύο εγγύτερα περιβάλλοντα – συστήματα ανάπτυξης του παιδιού, 
δηλαδή στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον, λειτουργούν ως παράγοντες 
κινδύνου εμπλοκής των μαθητών/τριών σε εκφοβιστική ή θυματοποιημένη 
συμπεριφορά (Astor, Benbenishty, & Khoury – Kassabri, 2005. Bronfenbrenner, 
1977. Olweus, 1993). Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, η οικοσυστημική 
προσέγγιση (Bronfenbrenner, 1977), η οποία τονίζει τη σημασία των επιδράσεων του 
εγγύτερου και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου στην ανάπτυξη του ατόμου, 
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο πλαίσιο μελέτης των προβλημάτων εκφοβισμού / 
θυματοποίησης.  
Παρόλο που οι σύγχρονοι μελετητές υπογραμμίζουν τη σημασία του 
οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος για τη γένεση και τη γενίκευση του 
σχολικού εκφοβισμού,  οι διεθνείς και οι ελληνικές εμπειρικές μελέτες έχουν 
διερευνήσει μεμονωμένα τη σχέση των αρνητικών γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς 
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(Baldry & Farrington, 2000. Fousiani et al., 2013. Garthe, 2011. Georgiou, 2008. 
Gómez-Ortiz, Romera, Ortega-Ruiz, 2016. Kokkinos, 2013. Myron – Wilson, 1999) 
και του αρνητικού σχολικού κλίματος (Ato & Cerezo, 2010. Georgiadi et al., 2010. 
Le Blanc et al., 2008) με την πιθανή εμπλοκή των μαθητών στο φαινόμενο. Καμία 
ελληνική μελέτη δεν έχει μελετήσει ταυτόχρονα το συσχετισμό των αρνητικών 
γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς και του αρνητικού κλίματος στο σχολείο, ως 
παράγοντες – μεταβλητές κινδύνου συντήρησης ή ενίσχυσης της εμπλοκής τους σε 
περιστατικά εκφοβισμού / θυματοποίησης.  
Γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς και σχολικός εκφοβισμός / θυματοποίηση 
Οι γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς αφορούν ένα σύνολο σχετικά σταθερών 
συμπεριφορών μέσω των οποίων οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους (Krohne, 
1988).  Η Baumrind και οι συνεργάτες της (1980 οπ. αναφ. στο Cole & Cole, 2002) 
υποστηρίζουν ότι η ιδιοσυγκρασία και η συμπεριφορά των παιδιών μπορεί να 
συσχετιστεί, αλλά και να επηρεάσει τρία διαφορετικά σχήματα γονεϊκής 
συμπεριφοράς, η οποία θεμελιώνεται στο διπολικό σχήμα της απαίτησης και της 
ανταπόκρισης (Alink, Crick, Ijzendoorn, Kawabata, & Tseng, 2011. Norlizah & Ee, 
2015). H τριμερής αυτή θεώρηση περιγράφεται από τη Baumrind (1991) ως εξής: α) 
το τυραννικό γονεϊκό σχήμα, που είναι υψηλό σε απαίτηση και χαμηλό σε 
ανταπόκριση. Οι γονείς προσπαθούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τη 
συμπεριφορά των παιδιών τους σύμφωνα με παραδοσιακά πρότυπα. Δίνουν έμφαση 
στη σπουδαιότητα της υπακοής και ευνοούν τη σωματική τιμωρία, β) το αυθεντικό 
γονεϊκό σχήμα, που είναι υψηλό σε απαίτηση και σε ανταπόκριση. Οι γονείς 
προσπαθούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους με δημοκρατικό διάλογο 
και εξήγηση των κανόνων, γ) το ανεκτικό γονεϊκό σχήμα, που είναι υψηλό σε 
ανταπόκριση και χαμηλό σε απαίτηση. Οι γονείς ασκούν λιγότερο εμφανή έλεγχο στη 
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συμπεριφορά των παιδιών τους και δεν απαιτούν το ίδιο επίπεδο ώριμης 
συμπεριφοράς, όπως οι «τυραννικοί» και οι «αυθεντικοί» γονείς. 
Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ γονεϊκών τύπων 
συμπεριφοράς και εκφοβισμού / θυματοποίησης. Συγκεκριμένα, ο τυραννικός 
γονεϊκός τύπος έχει βρεθεί να συσχετίζεται θετικά κυρίως με την εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς, με το βαθμό συσχέτισης να κυμαίνεται από χαμηλό ως 
υψηλό, καθώς στους μαθητές-θύτες η συμπεριφορά των γονέων τους χαρακτηρίζεται 
κυρίως απο ́χαμηλή ζεστασιά και απόρριψη (Baldry & Farrington, 2000. Casas, Del 
Rey, Gomez - Ortiz, & Ortega–Ruiz, 2013. Chatzikosma, Koutra, & Papanikolaou, 
2011. Norlizah & Ee, 2015. Fousiani et al., 2013. Garthe, 2011. Kokkinos, 2013. 
Lereya, Samara, & Wolke, 2013. Myron–Wilson, 1999). Ως προς τη σύνδεση του 
τυραννικού γονεϊκού τύπου και της θυματοποίησης, έχει παρατηρηθεί θετική ασθενής 
ως μέτρια συσχέτιση, καθώς οι μαθητές-θύματα αναφέρουν συχνά υψηλή 
τιμωρητικότητα και αυταρχικότητα από τους γονείς τους (Cerezo,  Ruiz-Esteban, 
Consuelo Sánchez Lacasa, & Gonzalo, 2018. Norlizah & Ee, 2015. Fousiani et al., 
2013. Lereya et al., 2013. Myron–Wilson, 1999).  
Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει σχετική σύγχυση στη βιβλιογραφία, όσον αφορά 
τη σχέση μεταξύ του αυθεντικού στυλ και των περιστατικών εκφοβισμού / 
θυματοποίησης. Για παράδειγμα, κάποιες μελέτες έδειξαν ότι ο αυθεντικός γονεϊκός 
τύπος συσχετίζεται αρνητικά με το φαινόμενο (Aslan, 2010. Baldry & Farrington, 
2000. Buchanan & Flouri, 2003. Casas et al., 2013. Chatzikosma et al., 2011. Fousiani 
et al., 2013. Garthe, 2011. Georgiou, 2008. Muth, 2012. Myron–Wilson, 1999). 
Διαφοροποίηση του σχετικού ευρήματος παρατηρούμε στις έρευνες των Alink et al. 
(2011), της Aslan (2010), των Buchanan και Flouri (2003), όπου η συσχέτιση 
βρέθηκε στατιστικά θετική, χαμηλή ως μέτρια. Επίσης, αντιφατικότητα μεταξύ των 
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πορισμάτων διαπιστώνουμε και στις έρευνες των Lereya et al. (2013) και των Casas et al. 
(2013), όπου οι μεν υποστηρίζουν ότι ο αυθεντικός γονεϊκός τύπος αποτελεί 
προστατευτικό παράγοντα έναντι της θυματοποίησης, οι δε υποστηρίζουν ότι αποτελεί 
προστατευτικό παράγοντα μόνο έναντι του εκφοβισμού, ενώ η σύνδεση μεταξύ σχολικού 
εκφοβισμού και θετικών γονεϊκών συμπεριφορών φαίνεται ότι επηρεάζεται και από την 
ηλικία των μαθητών/τριών (Doll, Song, & Siemers, 2004. Rodkin & Hodges, 2003). 
Από το σύνολο των ερευνητικών πορισμάτων συμπεραίνεται, ότι η αντιληπτή 
ως αρνητική γονεϊκή συμπεριφορά, δηλαδή ο τυραννικός και ο ανεκτικός τύπος, 
σχετίζεται με την αύξηση του κινδύνου πιθανής εμπλοκής θυτών, θυμάτων και 
θυτών/θυμάτων στο φαινόμενο. Ο ρόλος του αυθεντικού γονέα δεν είναι σαφής και 
συνεπώς περαιτέρω μελέτη κρίνεται απαραίτητη.  
Σχολικό κλίμα και σχολικός εκφοβισμός / θυματοποίηση  
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση του 
Bronfenbrenner (1986, οπ. αναφ. στο Dishion & Wang, 2012), το σχολείο αποτελεί 
μαζί με την οικογένεια ένα από τα σημαντικότερα μικροσυστήματα της ανάπτυξης 
του παιδιού – εφήβου, καθώς οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 
σχολικής κοινότητας, η διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα στην τάξη 
και η ποιότητα του σχολικού κλίματος συμβάλλουν ιδιαίτερα στην κοινωνικο - 
συναισθηματική του ανάπτυξη. Στη διεθνή βιβλιογραφία διατυπώνεται πλήθος 
ορισμών για το σχολικό κλίμα, με τους Bradshaw, Leaf και Mitcell (2010) να το 
περιγράφουν ως μια πολύπλοκη και πολυεπίπεδη κατασκευή που περικλείει 
πολλαπλές πτυχές του σχολικού περιβάλλοντος, όπως τις μαθητικές αντιλήψεις για τη 
σαφήνεια και αυστηρότητα των σχολικών κανόνων, την ποιότητα των σχέσεων των 
συνομηλίκων, των μαθητών – εκπαιδευτικών συσχετιζόμενη με την ακαδημαϊκή 
επίδοση τους κ.α. Συνεπώς, το σχολικό κλίμα αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης 
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μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και θέτει τις παραμέτρους για την 
αποδεκτή στάση και συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο (Bradshaw, Debnam, 
Lindstrom–Johnson, & Waasdorp, 2014).  
Καθώς το σχολικό κλίμα αποτελεί μια ευρεία έννοια, οι μελέτες σχετικά με τις 
αντιλήψεις των μαθητών για τις ποικίλες διαστάσεις του σχολικού κλίματος και τη 
σχέση τους με τα προβλήματα εκφοβισμού / θυματοποίησης, συνοψίζονται σε τρεις 
κατηγορίες παραγόντων: α) ασφάλεια (Amitai et al., 2010. Beaudoin & Roberge, 2015. 
Berry, Swearer, & Wang, 2013. Mallet, Richard, & Schneider, 2012), β) εμπλοκή (Amitai 
et al., 2010. Astor et al., 2005. Ato & Cerezo, 2010. Dishion et al., 2010. Mallet et al., 
2012), γ) περιβάλλον (Amitai et al., 2010. Astor et al., 2005. Bandyopadhyay, Cornell, & 
Konold, 2009. Cornell, Klein, & Konold,, 2012). Οι διαστάσεις αυτές είναι πιθανόν να 
αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου, καθώς το σύνολο των 
ανωτέρω διαστάσεων του αρνητικού σχολικού κλίματος έχει εμφανίσει στατιστικά 
σημαντική θετική συσχέτιση και με τις δύο όψεις του φαινομένου.  
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το βαθμό συσχέτισης της αντιληπτής φυσικής και 
ψυχοσυναισθηματικής ασφάλειας των μαθητών στο σχολικό χώρο με την εμφάνιση 
του σχολικού εκφοβισμού, προβάλλεται ως ισχυρά θετικός, γιατί είναι πιθανόν η 
συχνή εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών να δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους 
μαθητές. Αντίστοιχα, το έντονο κλίμα φόβου και ανασφάλειας ενδέχεται να οδηγεί σε 
αύξηση των επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ τους (Amitai et al., 2010. Beaudoin & 
Roberge, 2015. Mallet et al., 2012). Επίσης, παρατηρείται διαφοροποίηση στις 
σχετικές αντιλήψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων και μη μαθητών στο φαινόμενο, 
ανάλογα με το ρόλο που αναλαμβάνουν. Οι μαθητές - θύματα αισθάνονται 
μεγαλύτερη ανασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον συγκριτικά με τους θύτες και τους 
μη εμπλεκομένους (Berry et al., 2013. Mallet et al., 2012). 
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Όσον αφορά τον παράγοντα εμπλοκή, συνολικά οι ερευνητές έχουν 
διερευνήσει τις εξής υποκατηγορίες: α) ακαδημαϊκή εμπλοκή (Amitai et al., 2010. 
Dishion et al., 2010), β) αίσθημα του «ανήκειν» (Amitai et al., 2010. Mallet et al., 
2012) και γ) σχέσεις μελών σχολικής κοινότητας (Amitai et al., 2010. Astor et al., 
2005. Ato & Cerezo, 2010. Dishion, Selman, Stormshak, & Wang, 2010. Mallet et al., 
2012). Η κατηγοριοποίηση αυτή ταυτίζεται με τη σχετική εννοιολόγηση των Reschly και 
Christenson (2006, οπ. αναφ. στο Κάπαρη, 2014), σύμφωνα με την οποία η εμπλοκή 
αφορά τον ακαδημαϊκό τομέα (σχολική επίδοση), την ψυχολογική εμπλοκή, (αίσθημα του 
«ανήκειν») και τις ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών. Βάσει των ευρημάτων, 
ως προς την ακαδημαϊκή εμπλοκή, οι μαθητές - θύτες φαίνεται να έχουν χαμηλότερη 
μαθησιακή επίδοση από τα θύματα. Είναι, επομένως, πιθανό, οι αρνητικές αντιλήψεις των 
μαθητών για την ακαδημαϊκή τους επίδοση να σχετίζονται θετικά με την εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Amitai et al., 2010). Στην έρευνα των Dishion et al. (2010), 
ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη συσχέτιση.  
Ως προς το αίσθημα του «ανήκειν» και την εμπλοκή των μαθητών στο 
φαινόμενο, παρατηρούμε ότι διερευνήθηκαν κυρίως οι υποκειμενικές εκτιμήσεις των 
μαθητών για το αν αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος του σχολείου τους και αν είναι 
ικανοποιημένοι από τη μαθητική ζωή (Amitai et al., 2010. Mallet et al., 2012). 
Γενικά, συμπεραίνεται, ότι οι μαθητές με επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά 
εκφράζουν χαμηλό βαθμό αισθήματος του «ανήκειν». Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί 
στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη θυματοποίηση, καθώς οι μαθητές - 
θύματα, που είχαν χαμηλή θέση στο κοινωνιόγραμμα της τάξης και 
περιθωριοποιούνται, εκφράζουν αρνητική αντίληψη για αυτή την υποκατηγορία του 
σχολικού κλίματος (Astor et al., 2005. Ato & Cerezo, 2010). 
Ως προς τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας και την εμπλοκή των 
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μαθητών στο φαινόμενο, οι ερευνητές εστίασαν στη μελέτη της ποιότητας των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των μαθητών – εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στις 
αντιλήψεις των μαθητών για το αν οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ενδιαφέρον και αν 
παρέχουν ηθική υποστήριξη (Amitai et al., 2010. Astor et al., 2005. Ato & Cerezo, 2010. 
Dishion et al., 2010. Mallet et al., 2012). Διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη υποστήριξης και 
σεβασμού των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα οι αρνητικές σχέσεις 
μεταξύ τους παρέχουν ένα κοινωνικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκδήλωση περιστατικών 
εκφοβισμού - θυματοποίησης (Berry et al., 2013). Παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν 
και για τις σχέσεις των συνομηλίκων μεταξύ τους (Amitai et al., 2010. Astor et al., 2005. 
Ato & Cerezo, 2010. Dishion et al., 2010. Mallet et al., 2012). 
Επιπλέον, όσον αφορά τον παράγοντα περιβάλλον, συνολικά έχουν 
διερευνηθεί οι εξής υποκατηγορίες: α) σχολική πολιτική, δηλαδή σαφής και δίκαιος 
σχολικός κανονισμός (Amitai et al., 2010. Astor et al., 2005. Le Blanc et al., 2008), β) 
στάσεις για την επιθετικότητα (Bandyopadhyay et al., 2009. Cornell et al., 2012), και 
γ) πειθαρχία (Dishion et al., 2010. Gregory, Cornell & Shih, 2010). Βάσει των 
ευρημάτων ως προς τη σχολική πολιτική, η ανυπαρξία σαφούς και δίκαιου σχολικού 
κανονισμού και η άδικη ή ασυνεπής εφαρμογή του θεωρήθηκαν ως προβλεπτικοί 
παράγοντες του σχολικού εκφοβισμού, καθώς μαθητές με εκφοβιστική συμπεριφορά 
προβάλλονται πιο ευαίσθητοι σε θέματα σχολικής δικαιοσύνης συγκριτικά με τους μη 
εμπλεκομένους (Le Blanc et al., 2008). Αντίθετα, η δικαιοσύνη και η 
δημοκρατικότητα στην εφαρμογή των σχολικών κανόνων σχετίζονται αρνητικά με τα 
περιστατικά εκφοβισμού / θυματοποίησης (Amitai et al., 2010. Astor et al., 2005). 
Ως προς τις στάσεις για την επιθετικότητα, εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των 
μαθητών για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντίδρασης των μελών του σχολείου σε 
περιστατικά εκφοβισμού / θυματοποίησης. Βρέθηκε πως σε σχολεία, όπου 
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κυριαρχούν πεποιθήσεις και νόρμες υπέρ της επιθετικότητας, τα πειράγματα και ο 
εκφοβισμός είναι διαδεδομένα, και οι μαθητές έχουν την τάση στο να μαθαίνουν και 
να αναπαράγουν επιθετική συμπεριφορά (Bandyopadhyay et al., 2009. Cornell et al., 
2012). Αντίθετα, τα επίπεδα επιθετικής μαθητικής συμπεριφοράς είναι χαμηλότερα 
σε σχολεία, όπου η πλειοψηφία των μελών τους εκφράζει φανερή αποδοκιμασία 
απέναντι στην ενδοσχολική βία (Cornell et al., 2012).  
Επιπλέον, σε σχέση με τη σχολική πειθαρχία παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές 
που αντιλαμβάνονται υψηλότερα επίπεδα σχολικής πειθαρχίας ή / και θετικές σχέσεις 
με τους δασκάλους τους, έχουν μικρότερη πιθανότητα εμπλοκής σε προβλήματα 
συμπεριφοράς στο σχολείο (Dishion et al., 2010). Σε παρόμοια ευρήματα καταλήγει 
και η έρευνα των Gregory et al. (2010), σημειώνοντας πως η θετική πειθαρχία σε 
συνδυασμό με την καθοδήγηση και υποστήριξη από τους διδάσκοντες συνδέεται με 
λιγότερα προβλήματα εκφοβισμού / θυματοποίησης.  
Συμπερασματικά, ως προς το βαθμό συσχέτισης των αντιλήψεων των 
μαθητών για τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος με την πιθανή εμπλοκή τους σε 
εκφοβιστική ή θυματοποιημένη συμπεριφορά, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω, το σύνολο των ερευνών καταλήγει σε 
παρόμοια ευρήματα, με κυρίαρχη αναφορά των ερευνητών στη σχολική εμπλοκή που 
αναδεικνύεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας κινδύνου.  
Η παρούσα μελέτη 
Τα ερευνητικά πορίσματα συνηγορούν στο συμπέρασμα πως το φαινόμενο 
εκφοβισμού / θυματοποίησης συντελείται και παγιώνεται μέσα από σύνθετες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ιδιοσυγκρασίας του αναπτυσσόμενου ατόμου και των 
διαφορετικών αναπτυξιακών περιβαλλόντων, κυρίως της οικογένειας και του 
σχολείου. Όπως προαναφέρθηκε, οι προγενέστερες μελέτες έχουν διερευνήσει τη 
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συσχέτιση του φαινομένου εκφοβισμού / θυματοποίησης και της οικογένειας και του 
σχολικού κλίματος μεμονωμένα.  Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη ερευνητική 
προσοχή εκ μέρους των ερευνητών στη μελέτη της προβλεπτικής αξίας και των δύο 
μεταβλητών – παραγόντων για τα προβλήματα εκφοβισμού / θυματοποίησης, ενώ 
παράλληλα ελάχιστες μελέτες (Dishion et al., 2010. Gendron, Guerra, & Williams, 
2010) έχουν υιοθετήσει ως θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς την οικοσυστημική 
προσέγγιση. Η παρούσα έρευνα, επομένως, σχεδιάστηκε με στόχο τη διερεύνηση του 
ρόλου των γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς και του αρνητικού σχολικού κλίματος ως 
αλληλεπιδρώντες παράγοντες κινδύνου πιθανής εμπλοκής μαθητών λυκείου στο 
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 
Το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης, επίσης, εστιάζει στην 
περίοδο της ύστερης εφηβικής ηλικίας, καθώς οι έφηβοι μαθητές λυκείου, 15 – 18 
ετών, βιώνουν περίπλοκες διεργασίες συναισθηματικής, ηθικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης (Kohlberg, 1969 όπ. αναφ. στο Μακρή-Μπότσαρη, 2002). Ενώ η εφηβεία 
αποτελεί μια από τις πιο ευαίσθητες περιόδους της ζωής των αναπτυσσόμενων 
ατόμων κατά την οποία θυματοποιούνται ευκολότερα από συνομηλίκους (Rigby, 
2008), ελάχιστες απο ́τις μελέτες διερευνούν τις αντιλήψεις της ηλικιακής ομάδας 15 
– 18 ετων́ (Ato & Cerezo, 2010. Buchanan & Flouri 2003. Garthe, 2011. Casas et al., 
2013. Le Blanc et al., 2008). Κρίνεται, λοιπόν, σημαντικό η παρούσα έρευνα να 
δώσει «φωνή» στους έφηβους μαθητές καταγράφοντας τις ιδιαίτερα σημαντικές 
αντιλήψεις και εμπειρίες τους σχετικά με τη σχέση αρνητικών χαρακτηριστικών του 
οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος και της εμπλοκής τους στο φαινόμενο 
εκφοβισμού / θυματοποίησης. 
Η αναγκαιότητα διερεύνησης της επιλεγείσας ερευνητικής διάστασης 
αναδεικνύεται σημαντική. Τα ερευνητικά συμπεράσματα που θα προκύψουν, 
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ελπίζουμε ότι θα καλύψουν επαρκώς το ερευνητικό κενό της τρέχουσας, ιδίως 
ελληνικής, βιβλιογραφίας ως προς την επιλογή της προαναφερθείσας θεωρητικής 
προσέγγισης, αλλά και ως προς την επιλογή των εφήβων μαθητών ως δείγμα 
συμμετεχόντων στην έρευνα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ως τώρα, υποθέτουμε 
ότι η αντιλαμβανόμενη τυραννική, καθώς και η ανεκτική συμπεριφορά των γονέων 
από τα παιδιά θα συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης 
έκθεσής τους στον σχολικό εκφοβισμό (ως θυμ́ατα), αλλά και στην εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (ως θύτες). Ειδικότερα, οι έφηβοι μαθητές/τριες που 
αντιλαμβάνονται ως τυραννική ή ανεκτική τη συμπεριφορά των γονέων τους, 
αναμένεται να παρουσιάζουν εμπλοκή στον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση, ενώ οι 
έφηβοι μαθητές/τριες που αντιλαμβάνονται ως αυθεντική τη συμπεριφορά των 
γονέων τους, αναμένεται να παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εμπλοκής στον 
εκφοβισμό και τη θυματοποίηση (Υπόθεση 1). Επίσης, αναμένεται ότι το 
αντιλαμβανόμενο από τους εφήβους αρνητικό σχολικό κλίμα θα συνιστά σημαντικό 
προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης εκ́θεσής τους στο σχολικό εκφοβισμό 
(ως θύματα), αλλά και στην εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς (ως θύτες) 
(Υπόθεση 2). Τέλος, υποθέτουμε ότι  οι γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς και το αρνητικό 
σχολικό κλίμα θα έχουν διαφορετική προβλεπτική αξία για το φαινόμενο του 
εκφοβισμού / θυματοποίησης (Υπόθεση 3).  
Μεθοδολογία 
Συμμετέχοντες 
Ως δείγμα επιλέχθηκε να μελετηθεί το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ενός 
ημερήσιου γενικού λυκείου στην Κόρινθο, όπου φοιτούσαν 271 μαθητές/τριες που 
προέρχονταν από ποικίλα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Η επιλογή αυτή, αν και 
θέτει περιορισμούς στην ερμηνεία και γενίκευση των αποτελεσμάτων, κρίθηκε 
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αναγκαία, επειδή δεν στάθηκε δυνατό να εξασφαλιστεί σχετική άδεια από τη 
διεύθυνση και το σύλλογο διδασκόντων άλλων λυκείων της πόλης. Δεν υπήρχε, 
ωστόσο, λόγος να υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο σχολείο διαφέρει από άλλα 
σχολεία της περιοχής ως προς τη συχνότητα περιστατικών εκφοβισμού.  
Το ανωτέρω δείγμα ορίσθηκε με την ποσοτική στρατηγική της 
«δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα» και συγκεκριμένα της «βολικής 
δειγματοληψίας» (Creswell, 2011, σσ. 179, 182). Ο πληθυσμός του τελικού δείγματος 
αποκρυσταλλώθηκε σε 198, καθώς 34 μαθητές/τριες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν 
στην ερευνητική διαδικασία, ενώ 39 μαθητές/τριες απουσίαζαν. Τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων περιγράφονται στον Πίνακα 1.  
 
Πίνακας 1. Κατανομή του τελικού δείγματος ως προς το φύλο και την τάξη φοίτησης 
(Ν=198) 
 
 Τάξη  
Σύνολο 
Α΄ Β΄ Γ΄ 
Αγόρια 
F 33 24 31 88 
% 16,7% 12,1% 15,7% 44,4% 
Κορίτσια 
F 41 39 30 110 
% 20,7% 19,7% 15,2% 55,6% 
Σύνολο 
F 74 63 61 198 
% 37,4% 31,8% 30,8% 100,0% 
 
Εργαλεία συλλογής δεδομένων 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα 
ερωτηματολόγια:  
1. Ερωτηματολόγιο για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού / θυματοποίησης – 
Revised Olweus Bully / Victim Questionnaire, από το οποίο χρησιμοποιήθηκε μόνο 
το εξειδικευμένο τμήμα του που αποτελείται απο ́16 δηλώσεις – έμμεσες ερωτήσεις 
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(Kyriakides, Kaloyirou, & Lindsay, 2006) σε μετάφραση/προσαρμογή της Φαίδωνος 
(2012). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συνιστά από μόνο του ολοκληρωμένο 
ερευνητικό εργαλείο για την αξιολόγηση του φαινομένου με δύο κλίμακες: 1) για τη 
θυματοποίηση και 2) για τον εκφοβισμό. Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις 1 – 8 αφορούν 
την κλίμακα της θυματοποίησης όπου στην έρευνα των Kyriakides et al. (2006) 
βρέθηκε να έχει δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 0.78, ενώ στην 
έρευνα της Φαίδωνος (2012), ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν 0.85. Οι ερωτήσεις 9 – 
16 αφορούν την κλίμακα του εκφοβισμού, που στην έρευνα των Kyriakides et al., 
2006, βρέθηκε με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 0.66, ενώ στην 
έρευνα της Φαίδωνος (2012) ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν 0.86. Όσον αφορά το 
είδος της κλίμακας των ερωτήσεων είναι «διατακτικής κλίμακας» (Creswell, 2011, 
σελ. 203), δηλαδή οι συμμετέχοντες καλούνται με τη βοήθεια της πεντάβαθμης 
κλίμακας να απαντήσουν στις ερωτήσεις με βάση τη συχνότητα των περιστατικών 
θυματοποίησης / εκφοβισμού, όπως: «Δεν μου συνέβηκε τους 2 προηγούμενους 
μήνες», «1 ή 2 φορές τους προηγούμενους 2 μήνες», «2 ή 3 φορές το μήνα», «1 φορά 
την εβδομάδα», «Πολλές φορές την εβδομάδα». Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως από αριθμό ερευνητών και έδειξε πολύ καλή αξιοπιστία τόσο 
διεθνώς όσο και στον ελληνικό πληθυσμού παρουσιάζοντας δείκτες αξιοπιστίας 
μεγαλύτερους απο ́Cronbach’s alpha = 0.88 (Παπαστυλιανού & Πετρόπουλος, 2001, 
όπ. αναφ. στο Βλάχου, 2013).  
2. Ερωτηματολόγιο για τους γονεικ̈ούς τύπους συμπεριφοράς – Parenting Practices 
Questionnaire (Hart et al., 1995), το οποίο σχεδιάστηκε για να προσεγγίσει εμπειρικά 
τη θεώρηση της Baumrind (1971, όπ. αναφ. στο Hart, Frost Olsen, Mandleco, & 
Robinson, 1995) για τους 3 κύριους τύπους γονεϊκής συμπεριφοράς, δηλαδή τον 
αυθεντικό, τον τυραννικό και τον ανεκτικό. Το εργαλείο περιλαμβάνει συνολικά 62 
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στοιχεία – έμμεσες ερωτήσεις που κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) 27 ερωτήσεις για 
τον αυθεντικό τύπο, με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 0.91, β) 20 
για τον τυραννικό τύπο, με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 0.86, 
γ) 15 για τον ανεκτικό τύπο, με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 
0.75 (Hart et al., 1995). Από την αρχική μορφή του ερωτηματολογίου αφαιρέθηκε μία 
υποκατηγορία παραγόντων που περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις για τη μέτρηση της 
γονεϊκής αυτοπεποίθησης, καθώς το δείγμα ερωτωμένων είναι οι έφηβοι μαθητές και 
όχι οι γονείς τους. Όσον αφορά το είδος της κλίμακας των ερωτήσεων, πρόκειται για 
«διατακτική κλίμακα» (Creswell, 2011, σ. 203), όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να 
δηλώσουν διαβαθμισμένα την αντίληψη τους σχετικά με τους τρεις γονεϊκούς τύπους 
με τη βοήθεια  πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert (Ποτέ = 1, Σχεδόν ποτέ = 2, 
Μερικές φορές = 3, Σχεδόν πάντα = 4, Πάντα = 5). Για κάθε τύπο γονεϊκής 
συμπεριφοράς υπολογίστηκε χωριστά η βαθμολογία, με τα υψηλότερα σκορ να 
υποδεικνύουν αντίληψη υψηλών επιπέδων αυθεντικής, τυραννικής και ανεκτικής 
γονεϊκής συμπεριφοράς, αντίστοιχα.  
3. Ερωτηματολόγιο για το σχολικό κλίμα – Maryland’s Safeand Supportive 
Schools Climate Survey (MDS3) (Bradshaw et al., 2014), το οποίο βασίστηκε στο 
θεωρητικό μοντέλο τριών παραγόντων σχολικού κλίματος, δηλαδή της ασφάλειας, 
της εμπλοκής και του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει συνολικά 56 δηλώσεις – έμμεσες 
ερωτήσεις που κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) 11 ερωτήσεις για την ασφάλεια, όπου 
στο αρχικό δείγμα στάθμισης βρέθηκε με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s 
alpha = 0,81 (Bradshaw et al., 2014), β) 28 για την εμπλοκή, όπου στο ίδιο δείγμα 
στάθμισης βρέθηκε με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 0.94 
(Bradshaw et al., 2014), γ) 17 ερωτήσεις για το περιβάλλον, όπου στο ίδιο δείγμα 
στάθμισης βρέθηκε με δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha = 0.85 
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(Bradshaw et al., 2014). Στην παρούσα έρευνα, η κατηγορία 1) ασφάλεια 
τροποποιήθηκε από την αρχική της μορφή με την αφαίρεση 5 ερωτήσεων που 
αφορούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού – θυματοποίησης, γιατί η μέτρηση 
των αντιλήψεων του δείγματος για το φαινόμενο έχει καλυφθεί ήδη με το 
ερωτηματολόγιο Revised Olweus Bully / Victim Questionnaire (Kyriakides et al., 
2006). Ακόμη, έχουν αφαιρεθεί 3 ερωτήσεις που αφορούν τον εθισμό σε 
εξαρτησιογόνες ουσίες από τους εφήβους, γιατί η προβληματική αυτή δεν 
εμπεριέχεται στους στόχους της παρούσας έρευνας.  Η κατηγορία 3) υπακοή – 
πειθαρχία επίσης τροποποιήθηκε με την αφαίρεση 4 ερωτήσεων για τη φυσική άνεση 
του σχολικού χώρου, γιατί η σχολική μονάδα, στην οποία έλαβε χώρο η 
δειγματοληψία, ήταν νεόδμητη με σύγχρονες και άνετες υποδομές.  Όσον αφορά το 
είδος της κλίμακας των ερωτήσεων, πρόκειται για «κλίμακα διαστημάτων» και 
συγκεκριμένα κλίμακα τύπου Likert, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν 
τη συμφωνία τους με τη βοήθεια της τετράβαθμης κλίμακας που κυμαίνεται από 
«συμφωνώ απόλυτα», «συμφωνώ», «διαφωνώ» έως «διαφωνώ απόλυτα».  Στην 
παρούσα μελέτη, η βαθμολόγηση της μεταβλητής «συνολικό σχολικό κλίμα» 
κυμαίνεται από 43 έως 172 μονάδες, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να φανερώνουν 
αρνητική αντίληψη για το σχολικό κλίμα.  
Ερευνητική διαδικασία 
Αρχικά, για τη διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε σχετική άδεια από το σύμβουλο 
παιδαγωγικής ευθύνης του λυκείου, από τη διεύθυνση και το σύλλογο διδασκόντων της 
σχολικής μονάδας καθώς και η γραπτή συναίνεση των γονέων / κηδεμόνων των μαθητών 
μέσω έντυπης ενημέρωσης – συγκατάθεσης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πιλοτικός 
έλεγχος του ερωτηματολογίου. Τα άτομα που συμμετείχαν στον πιλοτικό έλεγχο 
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αποκλείσθηκαν από τη φάση της κύριας δειγματοληψίας. Τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν από τους μαθητές/τριες στη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας (45 λεπτά).  
Στατιστική ανάλυση 
Για τον προσδιορισμό του βαθμού αξιοπιστίας της κλίμακας και κατ’ επέκταση 
της συγκρότησης των εννοιών που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια για τον έλεγχο των 
υποθέσεων της έρευνας, λήφθηκαν υπόψη: α) ο δείκτης alpha του Cronbach και β) ο 
βαθμός της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των δηλώσεων - μεταβλητών της κάθε 
κλίμακας με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Για τον έλεγχο των 
υποθέσεων της έρευνας πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαδρομών (Path Analysis). Για 
τον έλεγχο της προσαρμογής του αναπαραγόμενου πίνακα διακυμάνσεων και 
συνδιακυμάνσεων από τον παρατηρούμενο πίνακα διακυμάνσεων και 
συνδιακυμάνσεων χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum 
Likelihood) (Δαφέρμος, 2009). Τέλος, για την περιγραφική στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS, έκδοση 22 (Norusis, 
2004), ενώ για την ανάλυση διαδρομών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Amos, 
έκδοση 21 (Arbuckle, 2012).  
Αποτελέσματα 
Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι έννοιες, οι οποίες αξιοποιήθηκαν στη στατιστική 
ανάλυση για τον έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας. Για την κατασκευή των 
εννοιών-μεταβλητών αθροίστηκαν οι βαθμολογίες των δηλώσεων που συγκροτούν 
την κάθε υποκλίμακα. Όσες ερωτήσεις παρουσίασαν μηδενική συσχέτιση με τις 
υπόλοιπες ερωτήσεις της καθεμιάς υποκλίμακας και είχαν χαμηλούς δείκτες 
αξιοπιστίας δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική βαθμολόγηση. Οι έννοιες αυτές 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά των εννοιών - μεταβλητών που συγκροτούν τα 
υποδείγματα - μοντέλα (Ν=198). 
 Ελάχιστη Μέγιστη Μέση Τυπική 
 Τιμή Τιμή Τιμή Απόκλιση 
Θυματοποίηση 0 17 2.91 4.11 
Εκφοβισμός 0 9 1.22 2.07 
Αυθεντικός Γονεϊκός Τύπος 48 125 89.41 18.97 
Τυραννικός Γονεϊκός Τύπος 15 69 33.85 12.03 
Ανεκτικός Γονεϊκός Τύπος 5 25 11.63 4.56 
Σχολική Ασφάλεια 2 8 3.99 1.14 
Σχολική Εμπλοκή 31 86 54.69 8.51 
Σχολικό Περιβάλλον 17 40 25.58 4.22 
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των ανωτέρω εννοιών – 
μεταβλητών οι οποίες κυμαίνονται απο ́ χαμηλές (-0.146) σε υψηλές (0.742) και οι 
δείκτες εσωτερικής συνοχής Cronbach’s α. Οι συσχετίσεις αυτές θα παρουσιαστούν 
και θα συζητηθούν στα αντίστοιχα υποδείγματα - μοντέλα που ακολουθούν. 
 
Πίνακας 3. Συσχετίσεις των εννοιών – μεταβλητών & συντελεστές εσωτερικής 
συνοχής αυτών (Ν=198) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Θυματοποίηση (0.81)1        
Εκφοβισμός  .223** (0.75)       
Αυθεντικός Γονεϊκός Τύπος -.146* -.137 (0.89)      
Τυραννικός Γονεϊκός Τύπος  .268**  .294** -.434** (0.85)     
Ανεκτικός Γονεϊκός Τύπος -.001  .229** -.116 .265** (0.56)    
Σχολική Ασφάλεια  -.107  .057 -.124 .018 .098 (0.64)   
Σχολική Εμπλοκή   .203**  .356** -.052 .086 .084 .503** (0.86)  
Σχολικό  Περιβάλλον   .174*  .139  .182* -.080 .055 .392** .742** (0.72) 
*p < 0.05 ** p < 0.01  
1Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνοχής Cronbach's Alpha 
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Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση κατασκευάστηκε αρχικά ένα υπόδειγμα – 
μοντέλο με εξαρτημένες μεταβλητές τη «Θυματοποίηση» και τον «Εκφοβισμό», και 
ανεξάρτητες τις υπόλοιπες που προσδιορίζουν τις διαστάσεις της κλίμακας των 
γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς δηλαδή του «Αυθεντικού Γονεϊκού Τύπου», του 
«Τυραννικού Γονεϊκού Τύπου» και του «Ανεκτικού Γονεϊκού Τύπου». Μελετήθηκαν 
οι συσχετίσεις και οι επιδράσεις των παραπάνω μεταβλητών και παρατηρήθηκε ότι 
κάποιες από αυτές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές και επομένως έπρεπε να 
εξαιρεθούν. Οι διαδρομές που έπρεπε να εξαιρεθούν από το αρχικό υπόδειγμα είναι: 
α) Οι επιδράσεις της μεταβλητής «Αυθεντικός Γονεϊκός Τύπος» και με τις δυό 
μεταβλητές «Θυματοποίηση» και «Εκφοβισμός» (p > 0.05), β) η επίδραση της 
μεταβλητής «Ανεκτικός Γονεϊκός Τύπος» με τη μεταβλητή «Θυματοποίηση» (p > 
0.05) και γ) η συσχέτιση της μεταβλητής «Αυθεντικός Γονεϊκός Τύπος» με τη 
μεταβλητή «Ανεκτικός Γονεϊκός Τύπος » (p > 0.05). Οι εναπομείνασες συσχετίσεις 
και επιδράσεις απεικονίζονται στο Γράφημα 1. Το μοντέλο αυτό προσαρμόζεται 
ικανοποιητικά στα δεδομένα της ερ́ευνας σύμφωνα με τους δείκτες που έχουν 
οριστεί, χ2 = 4.225, df = 4 και p = 0.376 με χ2/df = 1.056, CFI = 0.995 και TLI = 
0.988, RMSEA = 0.017 και SRMR = 0.039.  
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Γράφημα 1. Τελικό υπόδειγμα – μοντέλο της σχέσης των μαθητών/τριών με τους 
γονείς τους - συμμαθητές τους 
 
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, η μεταβλητή «Αυθεντικός Γονεϊκός Τύπος» 
δεν βρέθηκε να προβλέπει στατιστικώς σημαντικά ούτε τη μεταβλητή 
«Θυματοποίηση» ούτε  τη μεταβλητή «Εκφοβισμός». Η μεταβλητή «Τυραννικός 
Γονεϊκός Τύπος» προβλέπει θετικά και στατιστικώς σημαντικά τη μεταβλητή 
«Θυματοποίηση» και τη μεταβλητή «Εκφοβισμός». Επιπλέον, η μεταβλητή 
«Ανεκτικός Γονεϊκός Τύπος» βρέθηκε να προβλέπει θετικά και στατιστικώς 
σημαντικά μόνο τη μεταβλητή «Εκφοβισμός». Τέλος, η μεταβλητή «Θυματοποίηση» 
προβλέπει θετικά και στατιστικώς σημαντικά τη μεταβλητή «Εκφοβισμός».  
Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση κατασκευάστηκε αρχικά ένα υπόδειγμα – 
μοντέλο με εξαρτημένες μεταβλητές τη «Θυματοποίηση» και τον «Εκφοβισμό», και 
ανεξάρτητες τις υπολ́οιπες που προσδιορίζουν τις διαστάσεις της κλίμακας για τη 
σχέση των μαθητών με το σχολικό κλίμα, δηλαδή «Ασφάλεια», «Εμπλοκή» και 
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«Περιβάλλον». Μελετήθηκαν οι συσχετίσεις και επιδράσεις των παραπάνω 
μεταβλητών και παρατηρήθηκε ότι κάποιες από αυτές δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικές και επομεν́ως έπρεπε να εξαιρεθουν́ από το τελικό υπόδειγμα - μοντέλο. 
Οι διαδρομές που έπρέπε να εξαιρεθούν από το αρχικό υποδ́ειγμα - μοντέλο ήταν α) η 
επίδραση της μεταβλητής «Ασφάλεια» με τη μεταβλητή «Εκφοβισμός» (p > 0.05) και 
β) η επίδραση της μεταβλητής «Περιβάλλον» με τη μεταβλητή «Θυματοποίηση» (p > 
0.05). Οι εναπομείνασες συσχετίσεις και επιδράσεις φαίνονται στο Γράφημα 2. Το 
υπόδειγμα αυτο ́ προσαρμόζεται ικανοποιητικά στα δεδομεν́α της έρευνας συμ́φωνα 
με τους δείκτες που έχουν οριστεί. Πιο συγκεκριμένα: χ2 = 2.749, df = 2 και p = 0.253 
με χ2/df = 1.375, CFI = 0.993 και TLI = 0.964, RMSEA = 0.044 και SRMR = 0.023.  
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2,  η μεταβλητή «Ασφάλεια» βρέθηκε να 
προβλέπει αρνητικά και στατιστικώς σημαντικά τη μεταβλητή «Θυματοποίηση». Η 
μεταβλητή «Εμπλοκή» βρέθηκε να προβλέπει θετικά και στατιστικώς σημαντικά τη 
μεταβλητή «Θυματοποίηση» και τη μεταβλητή «Εκφοβισμος́». Η μεταβλητή 
«Περιβάλλον» βρέθηκε να προβλέπει αρνητικά και στατιστικώς σημαντικάμόνο τη 
μεταβλητή «Εκφοβισμος́». 
Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση, οι συντελεστές προσδιορισμου ́(R
2
) για κάθε 
μια απο ́ τις εξαρτημένες μεταβλητές, «Θυματοποίηση» και «Εκφοβισμός», είναι 
διαφορετικοί στα δυό τελικά υποδείγματα - μοντέλα, σχεδόν διπλάσιες τιμές. Ως 
συντελεστής προσδιορισμου ́ορίζεται το ποσοστο ́της διακύμανσης της εξαρτημένης 
μεταβλητής που μπορεί να προβλεφθεί απο ́ τις ανεξάρτητες (Δαφερ́μος, 2005). Πιο 
συγκεκριμένα, ο συντελεστής προσδιορισμου ́ για την εξαρτημένη μεταβλητή 
«Θυματοποίηση» είναι 0.074 (7,4%) στο πρώτο τελικό υπόδειγμα, όπου αφορά την 
προβλεπτική αξία της ανεξάρτητης μεταβλητής «Γονεϊκοί τύποι» και 0.101 (10,1%) 
στο δεύτερο τελικο ́ υποδ́ειγμα, όπου αφορά αντίστοιχα την προβλεπτική αξία της 
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ανεξάρτητης μεταβλητής «Σχολικό κλίμα». Επιπλεόν ο συντελεστής προσδιορισμού 
για την εξαρτημένη μεταβλητή «Εκφοβισμός» είναι 0.134 (13,4%) στο πρώτο τελικο ́
υπόδειγμα, όπου αφορά την προβλεπτική αξία της ανεξάρτητης μεταβλητής 
«Γονεϊκοί τύποι» και 0.193 (19,3%) στο δεύτερο τελικό υπόδειγμα, όπου αφορά 
αντίστοιχα την προβλεπτική αξία της ανεξάρτητης μεταβλητής «Σχολικό κλίμα».  
 
 
Γράφημα 2. Τελικό υπόδειγμα – μοντέλο της σχέσης των μαθητών/τριών με το 
σχολικό κλίμα - συμμαθητές τους 
 
Συζήτηση 
Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τον ρόλο των γονεϊκων́ τύπων συμπεριφοράς 
και του αρνητικου ́ σχολικού κλίματος, ως παραγόντων κινδύνου πιθανής εμπλοκής 
μαθητών λυκείου στο φαινομ́ενο του σχολικου ́εκφοβισμου ́– θυματοποίησης. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε σημαντική θετική συσχέτιση της τυραννικής γονεϊκής 
συμπεριφοράς τόσο ως προς την έκθεση των μαθητών στη θυματοποίηση, όσο και ως 
προς την εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα, προεκ́υψε σημαντική 
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θετική συσχέτιση της ανεκτικής γονεϊκής συμπεριφοράς μόνο ως προς την εκδήλωση 
εκφοβισμού από τους μαθητές. Δεν προέκυψε σημαντική στατιστική συσχετ́ιση της 
αυθεντικής γονεϊκής συμπεριφοράς με καμία από τις δυο εξαρτημένες μεταβλητές.  
Όσον αφορά το σχολικό κλίμα, προέκυψε σημαντική θετική συσχέτιση της διάστασης 
της εμπλοκής του αρνητικου ́ σχολικού κλίματος τόσο ως προς την έκθεση των 
μαθητών στη θυματοποίηση όσο και ως προς την εκδήλωση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς. Τέλος, βρέθηκε πως οι γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς και το αρνητικό 
σχολικο ́ κλίμα έχουν διαφορετική προβλεπτική αξία, με τον παράγοντα του 
αρνητικού σχολικού κλίματος να εμφανίζει μεγαλύτερη προβλεπτική αξία τόσο στην 
εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς όσο και στην έκθεση στη θυματοποίηση.  
Σύμφωνα με την πρώτη ερευνητική υπόθεση, η οποία επιβεβαιώθηκε εν μέρει, 
η αντιλαμβανόμενη από τους εφήβους συμπεριφορά των γονέων τους ως τυραννική 
συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης έκθεσής τους στο 
σχολικό εκφοβισμό (ως θύματα), αλλά και στην εκδήλωση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς (ως θύτες). Το εύρημα αυτο ́ είναι σύμφωνο με τα αντίστοιχα άλλων 
ερευνών (Baumrind et al., 1980, όπ. αναφ. στο Cole & Cole, 2002). Ερευνητές 
φαίνεται να υποστηρίζουν οτ́ι η αντιλαμβανόμενη ως αυταρχική και τιμωρητική 
γονεϊκή συμπεριφορά απο ́ τους εφήβους μειων́ει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και 
ασφάλειας των μαθητών, ώστε να εκδηλώνουν κυρίως θυματοποιημένη συμπεριφορά 
(Aslan, 2011. Casas et al., 2013. Garthe, 2011. Myron-Wilson, 1999). Επιπρόσθετα 
έχει επισημανθεί ότι οι γονείς με υψηλά επίπεδα τιμωρητικότητας, αυστηρού 
ψυχολογικού ελέγχου και υπερπροστασίας διαπλάθουν παιδιά αγχώδη και 
υποχωρητικά, τα οποία στοχοποιουν́ται ευκολότερα και θυματοποιούνται απο ́
συνομηλίκους (Aslan, 2011. Chatzikosma et al., 2011. Norlizah & Ee, 2015. 
Georgiou, 2008. Kokkinos, 2013. Lereya et al., 2013. Myron-Wilson, 1999). Σε 
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παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες ερ́ευνες που καταδεικνύουν ότι οι 
έφηβοι που αντιλαμβάνονται ως τυραννική τη συμπεριφορά των γονέων τους 
εκδηλώνουν επιθετικοτ́ητα στο σχολείο συγκριτικά με τους μη εμπλεκομ́ενους 
συνομηλίκους τους (Alink et al., 2011. Baldry & Farrington, 2000. Chatzikosma et 
al., 2011. Ee & Norlizah, 2015. Fousiani, 2013. Garthe, 2012. Kokkinos, 2013. Lereya 
et al., 2013. Myron-Wilson, 1999).  
Επιπλέον, η αντιλαμβανόμενη από τους εφήβους συμπεριφορά των γονέων 
τους ως ανεκτική συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης 
εμπλοκής τους στο σχολικό εκφοβισμό (ως θυτ́ες). Το εύρημα αυτο ́ έρχεται σε 
συμφωνία με πλήθος ερευνων́, στις οποίες καταδεικνύεται πως το γονεϊκό σχήμα της 
υψηλής ανταπόκρισης και χαμηλής απαίτησης, δηλαδή το ανεκτικο,́ αποτελεί 
σημαντικο ́παράγοντα εμπλοκής στο φαινόμενο ως προς την εκδήλωση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς (Baumrind et al., 1980, όπ. αναφ. στο Cole & Cole, 2002). Ακόμη, οι 
ερευνητές Alink et al. (2011), Norlizah & Ee (2015), Kokkinos (2013) και Lereya et 
al. (2013) υποστηρίζουν οτ́ι η έλλειψη επίβλεψης / υιοθέτησης ορίων, η αδιάφορη και 
ασυνεπής ως προς τις πρακτικές πειθαρχίας συμπεριφορά είναι οι πιθανότεροι 
παράγοντες κινδύνου εξώθησης των μαθητων́ σε εκδήλωση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς στο σχολικο ́περιβάλλον.  
Όσον αφορά τη διάσταση του «αυθεντικού γονέα», δεν βρέθηκε στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση με την εμπλοκή των μαθητών στο φαινόμενο. Διαφοροποίηση 
ως προς το εύρημα της παρούσας μελέτης παρατηρείται στην έρευνα των Buchanan 
και Flouri (2003), η οποία διαπιστων́ει συσχέτιση της θετικής πατρικής ή μητρικής 
εμπλοκής με σημαντικά μειωμένη εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς των 
μαθητών. Ακόμη, οι Alink et al. (2011) και η Aslan (2011) καταδεικνυόυν στατιστικά 
σημαντική χαμηλή έως μέτρια συσχετ́ιση (του αυθεντικού τύπου με τον εκφοβισμό), 
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θεωρώντας ότι οι εμπειρίες εμπλοκής / αποδοχής των εφήβων με τους γονείς τους 
αποτελούν σημαντικο ́ παράγοντα καλλιερ́γειας του αισθήματος αυτοπεποίθησης και 
ασφάλειας και κατά συνέπεια, σημαντικής μείωσης των επιπέδων εκδήλωσης 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Τα ανωτέρω δεδομεν́α υποδεικνύουν ότι ο αυθεντικός / 
δημοκρατικός τροπ́ος ανατροφής, δηλαδή με στοργή, ζεστασιά, διάλογο και 
σταθερότητα, προάγει «την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και το ψυχολογικο ́ ευ ζην 
των εφήβων» (Μακρή-Μποτ́σαρη, 2002, σελ. 46). Δεν είναι, ωστόσο, σαφής η 
σύνδεσή του με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, καθώς υπάρχουν ευρήματα 
που βρίσκονται σε συμφωνία με τα δικά μας, υποστηρίζοντας ότι οι θετικές γονικές 
πρακτικές και συμπεριφορές συνδέονται με μειωμένη εμφάνιση προβλημάτων 
εκφοβισμού / θυματοποίησης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αλλά δεν 
σχετίζονται με τα προβλήματα αυτά κατά τη διάρκεια της εφηβικής ζωής (Doll et al., 
2004. Rodkin & Hodges, 2003). 
Επιπλέον, ένα παράλληλο εύρημα, που προκύπτει, είναι ότι η 
«Θυματοποίηση» προβλέπει θετικά και στατιστικώς σημαντικά τη μεταβλητή 
«Εκφοβισμός». Οι μαθητές που έχουν υποστεί συμπεριφορές θυματοποίησης, 
φαίνεται να συμμετέχουν και σε συμπεριφορες́ εκφοβισμου,́ δηλαδή φαίνεται να 
λαμβάνουν το διπλο ́ρόλο του θύτη / θυμ́ατος. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και 
από άλλα ερευνητικά ευρήματα που συγκλίνουν στο ότι οι μαθητες́ θύτες / θύματα 
συνδυάζουν χαρακτηριστικά των θυτων́ και των θυμάτων (Andreou, 2004). Φαίνεται 
ότι η θυματοποιημένη συμπεριφορά καλλιεργεί την εκφοβιστική δημιουργων́τας εν́αν 
φαύλο κύκλο ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας. Μάλιστα, όσον αφορά τις 
οικογεν́ειες των θυτών / θυμάτων, πορίσματα έρευνας καταδεικνυόυν ότι συνήθως 
αυτές διακρίνονται απο ́ μειωμεν́η στοργή, αυξημένη  επιθετικότητα και αδιαφορία  
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χαρακτηριστικά του τυραννικού και του ανεκτικού γονεϊκού τύπου (Binney, Bowers, 
& Smith, 1994).  
Σύμφωνα με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, η οποία επίσης επιβεβαιωθ́ηκε 
εν μερ́ει, η αντιλαμβανόμενη από τους εφήβους αρνητική αντίληψη για τη διάσταση 
της εμπλοκής, δηλαδή για τις σχέσεις των μελων́ της σχολικής κοινότητας, την 
ακαδημαϊκή εμπλοκή, την κουλτούρα δικαιοσυν́ης και τη γονεϊκή εμπλοκή στο 
σχολείο, συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης έκθεσής 
τους στο σχολικό εκφοβισμό (ως θύματα), αλλά και στην εκδήλωση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς (ως θύτες). Το εύρημα αυτό ερ́χεται σε συμφωνία με τα πορίσματα 
ερευνών που αφορουν́ τον παράγοντα της εμπλοκής (Amitai et al., 2010. Astor et al., 
2005. Ato & Cerezo, 2010. Dishion et al., 2010. Mallet et al., 2012). Πράγματι, η 
χαμηλή ποιότητα των διαπροσωπικων́ σχεσ́εων των μελών της σχολικής κοινότητας, 
η αρνητική αντίληψη για την ακαδημαϊκή επίδοση, η ελλιπής κουλτούρα αποδ́οσης 
δικαιοσύνης και η χαμηλή υποστήριξη – συνεισφορά των γονεών στο σχολείο 
φαίνεται να καλλιεργούν εν́α πλαίσιο ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των εφήβων 
με ροπή προς την εκδήλωση του φαινομεν́ου, κυρίως του εκφοβισμού.  
Ως προς την προβλεπτική αξία της υποκλίμακας της ασφάλειας για το 
φαινόμενο του εκφοβισμού, βρέθηκε να προβλέπει αρνητικά μόνο την 
αντιλαμβανόμενη θυματοποίηση. Ειδικότερα, οι μαθητές που δήλωσαν ότι στο 
σχολείο αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείς, δήλωσαν αντίστοιχα ότι 
εμπλέκονται περισσότερο σε θυματοποιημένη συμπεριφορά. Το εύρημα αυτό 
διαφοροποιείται πλήρως απο ́άλλες έρευνες (Amitai et al., 2010. Dishion et al., 2010). 
Παρόμοια, ως προς την προβλεπτική αξία της υποκλίμακας του περιβάλλοντος, 
βρέθηκε να συνιστά σημαντικό αρνητικά προβλεπτικό παράγοντα μόνο για τον 
αντιλαμβανόμενο εκφοβισμό. Ειδικότερα, οι μαθητες́ που δήλωσαν ότι οι κανόνες 
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του σχολείου και η ύπαρξη πειθαρχίας είναι σε υψηλό επίπεδο, δήλωσαν αντίστοιχα 
ότι εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε συμπεριφορές εκφοβισμού. Το εύρημα αυτό 
επίσης διαφοροποιείται πλήρως από άλλες έρευνες (Amitai et al., 2010. Astor et al., 
2005. Bandyopadhyay et al., 2009. Cornell et al., 2012. Dishion et al., 2010. Le Blanc 
et al., 2008). 
Για την ανωτέρω αντιφατικότητα των ευρημάτων της συγκεκριμένης έρευνας 
και των άλλων ερευνών μια πρώτη πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι το 
εκάστοτε κοινωνικο ́ και πολιτισμικο ́ πλαίσιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικες́ 
νόρμες και πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία είναι δυνατό να διαφοροποιούν τις 
αντιλήψεις των μαθητών/τριών  για την έννοια της ασφάλειας, τους κανόνες και τις 
πρακτικές σχολικής πειθαρχίας (Ανδρέου, 2011). Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της 
συγκεκριμένης έρευνας αναφέρονται σε δείγμα ερωτηθέντων μιας συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας και όχι σε πανελλήνιο δείγμα ή δείγμα ευρύτερων περιοχων́. 
Τέλος, σύμφωνα με την τελευταία ερευνητική υπόθεση, η οποία 
επιβεβαιώθηκε, οι γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς και το αρνητικό σχολικό κλίμα είχαν 
διαφορετική προβλεπτική αξία. Τα τελικά υποδείγματα - μοντελ́α που σχηματίστηκαν 
έδειξαν ότι η γονεϊκή συμπεριφορά έχει μικρότερη προβλεπτική αξία για 
τηνεμφάνιση του φαινομεν́ου συγκριτικά με το σχολικο ́κλίμα που εμφανίζει σχεδόν 
διπλάσιες τιμές. Αποτελέσματα ερευνών υποστηρίζουν ότι το αρνητικο ́ σχολικό 
κλίμα αποτελεί ισχυρο ́ προβλεπτικό παράγοντα κινδυν́ου για την εμφάνιση του 
φαινομεν́ου, καθώς παρατηρήθηκε συσχέτιση της αυξητικής τάσης στις αρνητικές 
αντιλήψεις των μαθητών για το σχολικό κλίμα με την αυξητική τάση της εμπλοκής 
τους σε περιστατικά εκφοβισμου ́ και θυματοποίησης (Amitai et al., 2010. 
Bandyopadhyay et al., 2009. Cornell et al., 2012). 
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 Η διαπίστωση ότι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις – εμπειρίες των 
συμμετεχόντων, υπερισχύει ο προβλεπτικός παράγοντας «σχολικο ́ κλίμα» στην 
εκδήλωση του φαινομεν́ου, επαληθεύεται από το θεωρητικό πλαίσιο θεμελίωσης της 
παρούσας διερεύνησης του σχολικού εκφοβισμου ́ – θυματοποίησης, δηλαδή την 
οικοσυστημική προσέγγιση του Bronfenbrenner (1977). Επιβεβαιων́εται, δηλαδή, ότι 
το μεσοσύστημα, δηλαδή το σύστημα διασυνδέσεων των μικροσυστημάτων, όπως οι 
διαπροσωπικές σχέσεις εφήβων με γονείς, με συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς, 
σχηματίζει ένα δίκτυο αλληλεξαρτωμ́ενων επιδράσεων με το ιδιαίτερα σημαντικό 
μικροσύστημα του σχολείου. Μέσα σε αυτο ́οι εφ́ηβοι μαθητές διάγουν εν́α μεγάλο 
μέρος του προσωπικου ́τους χρον́ου μακριά από τους γονείς τους βιων́οντας συνεχείς 
ψυχοκοινωνικές μεταβολές, που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ποιότητα του 
σχολικου ́κλίματος.  
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι πιθανόν να οφείλονται τόσο στα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δείγματος οσ́ο και στα εργαλεία με τα οποία 
αξιολογήθηκαν οι υπό εξέταση παράγοντες. Το γεγονος́ ότι το δείγμα ερωτηθεν́των 
προερ́χεται με βολική δειγματοληψία από μία μόνο σχολική μονάδα, δεν επιτρεπ́ει τη 
γενίκευση των ευρημάτων για το συνολικο ́πληθυσμο ́των ελλήνων μαθητων́ λυκείου. 
Επίσης, τα δεδομένα συλλέχθηκαν αποκλειστικά μέσω ανων́υμου ερωτηματολογίου 
αυτοαναφοράς. Η παρούσα έρευνα βασίζεται μον́ο στις αντιλήψεις - εμπειρίες των 
μαθητών χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι αντιλήψεις - εμπειρίες των εκπαιδευτικων́ 
και των γονέων τους σχετικά με τους διερευνωμ́ενους παράγοντες. Βέβαια, έρευνες 
υποστηρίζουν ότι «οι ενήλικες δεν γνωρίζουν όλες τις πτυχές του φαινομένου και ότι 
οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να εκφράζουν πιο θετικες́ αντιλήψεις για το σχολικο ́
κλίμα συγκριτικά με τους μαθητές» (Κάπαρη, 2014, σελ. 521). Επίσης, η παρούσα 
έρευνα, αν και δεν επιτρέπει να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη 
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αιτιωδών σχέσεων μεταξυ ́ του φαινομένου του σχολικου ́ εκφοβισμου ́ – 
θυματοποίησης και των γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς και του αρνητικου ́σχολικου ́
κλίματος, παρέχει πολλές ενδείξεις για την πιθανή συμβολή των παραγόντων αυτων́ 
στο φαινομ́ενο.  
Παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, η παρούσα μελέτη εστιάζει στη 
διερεύνηση της συσχέτισης των γονεϊκών τύπων συμπεριφοράς και του αρνητικού 
σχολικου ́κλίματος με το φαινομ́ενο του σχολικου ́εκφοβισμου ́- θυματοποίησης, ενω ́
σχεδον́ το σύνολο των προηγούμενων εμπειρικών ερευνών, δεν εστιάζουν σε 
πολυπαραγοντική διερεύνηση του φαινομεν́ου. Κατά συνεπ́εια, θα ήταν χρήσιμο οι 
μελλοντικές έρευνες να υιοθετήσουν ως θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς την 
οικοσυστημική προσέγγιση (Bronfenbrenner, 1977) και να εξετάσουν το φαινόμενο 
υπο ́ το πρίσμα της αλληλεπίδρασης ομάδων παραγόντων των μικροσυστημάτων 
δραστηριότητας των εφήβων, σε ένα μεγαλύτερο και γενικότερο δείγμα από αυτό της 
συγκεκριμένης έρευνας, προκειμένου τα αποτελέσματά τους να μπορούν να 
γενικευτούν σε ευρύτερους πληθυσμούς.   
Στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση συντονισμένης πολιτικής 
παρέμβασης για τη σχολική βία, τα πορίσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να 
συνεισφέρουν στην επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο εντοπισμός των 
επιβαρυντικών παραγόντων του οικογενειακού και σχολικού πλαισίου στη λειτουργία 
και συμπεριφορά των μαθητών/τριών συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των 
προβλημάτων εκφοβισμού / θυματοποίησης και συνεπώς στο σχεδιασμό κατάλληλων 
παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματά μας παρέχουν επιβοηθητικά στοιχεία στους 
διαμορφωτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του 
φαινομένου ώστε να προωθήσουν αποτελεσματικότερες δράσεις ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Πιο 
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συγκεκριμένα, καθώς υποστηρίζουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του σχολείου στην 
εμφάνιση των προβλημάτων εκφοβισμού / θυματοποίησης, κρίνεται απαραίτητο οι 
παρεμβάσεις ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό να εστιάζουν περισσότερο σε θέματα 
που αφορούν την ενίσχυση του διαπαιδαγωγητικού του ρόλου μέσα από πρακτικές 
που θα αφορούν όλα τα επίπεδα της σχολικής ζωής (αναλυτικό πρόγραμμα, 
υποστηρικτικές σχέσεις, σχολική πολιτική εστιασμένη στην ακαδημαϊκή και 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, σαφήνεια κανόνων, ρεαλιστικές προσδοκίες, 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, κ.ά.), παρά σε δυσλειτουργικά ενδο-ατομικά ή / 
και οικογενειακά χαρακτηριστικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συνεργασία των 
γονέων θεωρείται καίριας σημασίας, στα πλαίσια της διευκόλυνσης της προσαρμογής 
των παιδιών τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο, με 
στόχο τη διαμόρφωση ευέλικτων και εξατομικευμένων μοντέλων παρέμβασης, τα 
οποία θα διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες και των παιδιών-
θυτών και των παιδιών-θυμάτων.     
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